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CURRICULUN VITAE 
Pierre CHATENET, President of the Commission of the European 
Atomic Energy Community. 
1917 
1941 
1944 
1944-45 
Born on 6 March at Paris. 
Licencie en Droit. Laureat of the Ecole Libre 
des Sciences politiques. 
Auditor in the Council of State. 
Charge de mission in the French provisional 
Government. 
Cabinet of the Minister of Labour. 
April-June 1945 Member of the French Delegation to the U.N. 
1946-47 
1947-50 
San Francisco Conference. 
Counsellor at permanent Delegation to the U.N. 
at New York. 
Political Director of the French Residence-General 
at Tunis. 
1950-April 1954 Counsellor at the French Permanent Delegation to 
N.A.T.O. at London and, later, Paris. 
1950-59 Director of the 11 Fonction publique 11 at the Presi-
dence du Conseil. 
September 1958-
January 1959 
8 January, 1959 
29 Hay, 1959-
~1ay, 1961 
Member of the Human Rights Commission at the U.N.O. 
Member of the Consultative Committee of the "Fonc-
tion publique internationale". 
Delegate of the Vvar Ninister for the administration 
of the Air Force. 
Joined the Cabinet of M. ~ichel Debre. 
Minister of the Interior. 
10 January, 1962 Appointed President of the Euratom Commission. 
Knight of the Legion of Honour. 
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Pierre CHATENET 
- Ne le 6 mars 1917. 
- Licencie en Droit. Laureat de 1 1Ecole libre des Sciences politiques. 
- Maitre des Requ~tes au Conseil d'Etat depuis le 1~ janvier 1946 
- Auditeur au Conseil d'Etat (1941). Charge de mission ala delegation 
de France du Gouvernement provisoire ( 1944) et au Cabinet du l1inistre 
J)dU Travail (1944-45). Membra de la delegation fra.n9aise a la conference 
des Nations Unies a San-Francisco (avril-ju.:l.n 1945). Deta.ch\9 au Linis-
tere des Affaires Etrangeres dans la fonction de Conseiller d 1Ambassade 
(mai 1946/avril 1954) et, en cette qualite, Conseiller a la delegation 
permanente aux Nations Unies a New~York (1946/47). Direoteur politique 
de la Residence generale de France a Tunis (1947/1950). Conseiller a la 
delegation fran9aise permanente a l'Organisation du Traite de l'Atlan-
tique Nord a Lolldres, puis 8. Paris ( 1958-a.vril 1954). Directeur de la 
Fonction Publique a la Presidence du Conseil ( 195 q.'1959):, Nembre de 1.: 
Commission des Droits de 1 1Homme 8. l'Organisation des Nations Unies; 
Membra du Comite Consultatif de la Fonction Publique Interna.tionale~ 
Delegue du Ministre des .A.rmees pour 1' Administration de 1 1 .Armee de ' 
l'Air (sel?tembre 1958/Janvier 1959)f __ secretaire d'Etat a:upres du Premier 
Ministre (Cabinet Michel Debra, 8.janvi.er 19~9); Ministre de 1 1Interieur 
dans ce ~me Cabinet (29 mai 1959i-iiinai 1961) 
- ~hevalier de la Legion d 1Honneur. 
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